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ikäinen ei kykene ymmärtä-
mään syitä epänormaaliin ja
poikkeavaan käyttäytymiseen.
Vanhemman oulouden ja sai-
rauden hän liittää itseensä.
Hellslenin mukaan LR-sai-
raudesla voi selviytyä. Toipu-
misen vaiheet ovat seuraavat:
l) tunnistaminen, 2) lapielami-
nen ja 3) ymmärtäminen. Ko-
kemuslen mukaan prosessi
kestää keskimäärin 2-3 vuotta.
Tunnistaminen näyttäytyy
usein juuri erilaisten sairau-
den tuntojen kautta. Kun ihmi-
nen ymmärtää, että vanhem-
man juominen tai sairaus ei ol-
Iut hänen syytään, häpeä alkaa
väistyä. Tilaa vapautuu lä-
Sukupuoliroolikeskustelua on
yleensä hallinnut yhdenlainen
mieskeftomus, jonka juoni joh-
taa vallan kabinetteihin. Ne
oval olleel oppineiden naisten
kertomia larinoita. Vaslapai-
noksi on syylä kalsoa. millaisia
larinoila sallumanvarainen
otos miesten tuottamasta kir-
jallisuudesta kertoo miehestä.
Markku Hattulan kirja
"Naytcln paikka" kerloo kun-
nallispolitiikan kiemuroisla
pienessä kylassä, joka alkaa
muistuttaa vanhusten reser-
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pielämiselle. Edessä on ehkä
koettelevin vaihe, mikä raastaa
tunteita ja elämänar-voja varsin
perusteellisesti. Ymmärlämi-
sen vaihe suhteuttaa mennyttä,
nykyhetkeä ja tulevaa. Kysy-
myksiin alkaa loytya vastauk-
sia, katkeruus vähenee ja ken-
ties on mahdollista ymmäfiää
vanhemman ongelmia. Subjek-
tiiviset tuntemukset vaihtuvat
neutraaliksi suhtautumiseksi.
Hyvin yksiltillistä on se, kuka
pystyy antamaan anleeksi ja
kuka haluaa täysin unohtaa
menneisyyden.
Tommy Hellstenin kirja kou-
raisee syvältäja antaa perspek-
tiiviä kahden sukupolven väli-
vaattia. Siksi paikkakunnalle
on saatava välttämättä työpaik-
koja. Kylaan on palkattu pro-
jektisihteeri Rautee, "tasku-
laskinmies". jolla kuilenkin on
idealistisia ajatuksia, kuten
työllisyyden elvl ttäminen jon-
kinlaisen uuskäsityöläisyyden
avulla. Kuntaan on kuitenkin
tulossa talotehdas, ja Rauteen
ajatukset jaavat jalkoihin pua-
töksenteon kiemuroissa.
Vallan kuviolu islelua suoril-
tavat, totta kai, miehet. Kaikil-
la sisäpiirin miehilla on jollain
selle kohtaamistapahtumalle.
Keskeisin ja painavin kirjan
annissa on tietoisuus ja koke-
mus siitä. ettei virtahepo siirry
automaattisesti seuraavan su-
kupolven olohuoneeseen. Vir-
tahevon muodon kohtaaminen
vaatii voimia, mutta siitä irrot-
tautuminen ei ole mahdotonta.
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tavalla oma lehmä ojassa; ke-
nelle se on kultaa. kenelle kun-
niaa ...
Kun talotehdas sitten odote-
tusti joutuu rahoitusvaikeuk-
siin. "vallan miehet" saavat
erilaisia pakoreaktioita. Inten-
siteetiltään ne vaihtelevat yh-
den velkoihin sitoutuneen hen-
kilön itsemurhasta paikallisen
pankinjohtajan "moraaliseen
housuunsa laskemiseen". Täs-
sä yhteydessä tuli mieleen J. P.
Roosin taannoin Helsingin Sa-
nomien kuukausiliitteessä il-
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maisema luonnehdinta: "Mie-
het ovat epäkypsiä, lapsellisia,
eivät kykene vastustamaan
kiusauksia kun ne tulevat vas-
taan, kieltäytyvät ottamasta
vastuuta, kun taas naiset kan-
tavat vastuuta niin monista asi-
oista, että he vain eivät ehdi
työntää miehiä syrjaan. On
vain ajan kysymys. milloin niin
tapahtuu, myös ja ennen kaik-
kea politiikan alueella."
Tuo vastuunkanto on var-
masti enemmän kuin totta, ei-
vätkä naiset aina näy sitä ar-
vostavan, mikali on uskominen
erääseen saksalaisen tutki-
muslaitoksen tulokseen. Siinä
todettiin, että yhdeksän niistä
kymmenestä avioliitosta. joissa
mies toimi koti-isänä, purkau-
tui. Paallimmäinen syy oli,
kuinkas muuten: eroa hake-
neet naiset eivät arvostaneet
miehiään.
Tämän päivän poliittinen
vastuunkanto muistuttaa par-
haimmillaankin painonnostoa:
kolme sekuntia ylhaalla, sitten
alas ja suoritus on hyväksytty.
Hattulan kirja päättyy sii-
hen, että Rautee jaa kuin jää-
kin hoitamaan "rauniokasaa",
vaikka hanellä on toinen työ-
paikka odottamassa. Hän ei la-
Iotehdashankkeen aikana ha-
lunnut kovin suuriäänisesti
painottaa, ettei homma tule
kannattamaan, vaikka hän pa-
pereistaan ammattimiehenä
sen näki. Vaimon lähdettyä tuo
mies halusi vain kuulua johon-
kin, olla mukana vaikka vai-
kenemalla. Ottaa vastuun, ei
nostaa vaan todella kantaa. On
sillä tavoin olemassa.
Avioeron tai kuoleman edes-
sä ihminen pelkistyy samalla
tavoin kuin karussa ilmanalas-
sa kasvanut vaivaiskoivu pel-
kistyy koiruksi ilman riippoja
ja ritvoja. Tarmo Yli-Rajalan
kirjassa "Kasvosi" paahenkilö
Pesolan vaimo tekee kuole-
maa. Se tyyntyy kuolinkamp-
pailusta rauhalliseksi kuole-
man odottamiseksi. Kuolinpro-
sessi toimii peruutuspeilinä,
josta Pesola katselee suhdet-
taan kuolevaan, kuolevan suh-
detta häneen ja muihin ja lo-
pultakin omaa kuvaansa, men-
neisyyttä. Menneisyyden ta-
pahtumat eivät ole mitään suu-
risuuntaisia draamoja, vaan sa-
maa arjen pikkusalaa. jota itse
kukin meista elaä.
Pesolan vaimo Anna on ollut
aluksi kotiaiti, mutta siirtynyt
myöhemmin työelämään.
Kaikki on kuitenkin ollut jo-
tenkin niin itsestään selvää, et-
tei parisuhteessa ole oikein tar-
vinnut milään niin sanotusti
vaalia.
Mutta onko tuo kaikki ollut-
kaan niin itsestään selvää kuin
arjen pinta on antanut ymmär-
tää? Tai Pesola on luullut ym-
martavansa,
Kelaillessaan elämäänsä
edestakaisin Pesola kay hai-
kailemaan omalla hiukan pie-
nisieluisella tavallaan mennyt-
tä ja kuolevaa. Hän osoittautuu
omistushaluiseksi ja vaimonsa
menemisiin mustasukkaisesti
suhtautuvaksi miesolioksi.
Seurusteluajan romantiikasta
tämäkin kuolinkamppailu tun-
tuu saavan valonsa.
Vaimo Anna on suoremmin
elämään suhtautuva. Ja Peso-
lan pohdinnat ja hautomiset
saavat yhtäkkiä räikean risti-
valotuksen, kun vaimo kuolin-
vuoteellaan "vapauttaakseen"
miehensä toteaa, ettei ole tätä
koskaan rakastanutkaan. Voi-
ko kukaan jattaa toiselle jul-
mempaa testamenttia? Vai oli-
ko kysymys siitä, että vaimo
halusi vihan tai kaunan tun-
teesta aseen heikon miehen
surutyöhön?
Timo Parvelan uudessa kir-jassa "Pelkotiloja" kulkee
heikko mies, väitöskirjaa teke-
vä yliopiston assistentti Mati-
as. joka 'loutuu" käyttamaan
kahta naista kainalosauvoi-
naan. Ei hän rampa ole, vaan
lapsi kolmekymmenvuotiaan
nahoissa.
Hänen naisensa, vaimo Tuu-
li ja yliopistossa työskentelevä
Milla: huora ja madonna. Tuuli
on huora siksi, ettei hän ole
niin kuin Milla 
- 
rakaslumisen
kohde. Han jakaa arjen Mati-
aksen kanssa, mitä taas Milla
ei tee. Tuosta ainakin aluksi
varsin eteerisestä suhteesta
Matias tuntee kaiken aikaa
syyllisyyttä. Hän on "kaipauk-
sen mies": kaikkialla muualla
on hyvä paitsi siina. missä on.
Niinpa han pakeneekin luulo-
sairauteen ja on löytavinään it-
sestään lahes kaikki laakari-
kirjan taudinoireet.
Matias elää sisäsyntyisesli.
Hanella ei ole maailmalle
muuta käyttöä kuin hänen tun-
teidensa ja ahdistuksensa ul-
koisena kulissina oleminen. Ei
näitä miehiä varmaan tapaisi
Alpo Ruuthin romaaneisla.
Niiden sankarit saattavat olla
toisella tavoin elämän invali-
deja, jos ovat.
Ei esiintyisi Martti Issakai-
sen kirjan "Keskipäivän kar-
hea veisu" mieskään Ruuthin
teksteissä. Komeassa teokses-
saan "Kunnian kenttä" Matti
Kortteinen antaa ajatuksen
suomalaisen sukupuolijärjes-
telmän epäeroottisuuden ym-
märtämiseksi. Sukupuolten
suhde on rakentunut yhteises-
sä selviytymisen eetoksessa.
Siinä on ennen kaikkea kysyt-
ty, tekeekö kumpikin osuuten-
sa selviytymisen eteen. Mutta
Issakaisen miehen eetoksessa
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erotiikka on keskeinen asia tai
sanoisinko 1 ksi päämausteista.
Se on hänelle iloinen ja tasa-
arvoinen vuorovaikutussuhde.
Kaikki taman maanviljelija-
kirjailijan alter egon ponniste-
Iu ja uurastus käy kiroilematta.
Kirja onkin keski-ikaisen mie-
hen ylistystä elemälle ja luon-
nolle, mutta myös arkipäivälle,
silla ne kaikki ovat hänelle lah-
joja. Eli kuten kirjan takakansi
toteaa: "Mies keskipäivässä 
-
elämä käsissä läytenä. työ. lei-
Pertti Suhonen aloittaa teok-
sensa Kaksisuuntainen peili
kertomalla Tampereen rauta-
tiehallin suuresta peilistä. jos-
ta ohikulkija voi vilkaista ko-
kovartalokuvaansa. Moni ei
tiennyt, että peili oli kaksi-
suuntainen ja että sen takana
istui poliisi pitäen silmalla
seka peiliin vilkaisevia että
niita, jotka eivät välittäneet sii-
hen vilkaistakaan. Suhonen
vertaa mielipidetutkimuksia
tuohon kaksisuuntaiseen pei-
liin, jonka joukkotiedotusväli-
neet yhä useammin nostavat
kansan eteen ja jonka perus-
teella ne tarjoavat kokovartalo-
kuvaa koko kansasta. ltse asi-
assa Suhosen peili ei ole vain
kaksisuuntainen: peiliin katso-
va näkee paitsi itsensä myös
pä, rakkaus." Jajatkaa ovelasti
kysyen: "Mistä sitten tulee le-
vottomuus?" Vaikka vastaus oli
jo edella.
*
Että sellaisia miehiä. Sellaisia
elämisen juonia. Hyvin erilai-
sia. Yhteisen mieskertomuk-
sen punominen heislä vaalisi
juonenpunonnan sileeksi myös
pajunkoytta.
SEPPO HELMINEN
KAKSISUUNTAINEN PEILI
sen, mitä hanen tulisi nähdä;
katsoessaan itseään hän sa-
malla \ cflaa itseään myös
enemmistöön. Ja peilin takana
ei istu vain kansalaisia valvova
poliisi. vaan siellä istuu myös
valta, joka yrittää peilin kautta
sekä muodostaa kuvan kansan
tahdosta että myös vaikuttaa
siihen.
Suhosen leoksen voima 
.ja
heikkous tulee ilmi hänen esil-
tämässään kirjan päatarkoi-
tuksessa: "Tämän kirjan tar-
koituksena on tarjota kritiikin
välineitä mielipidetutkimusten
ja niita koskevien uutisten lu-
kijoille. Kirja on tarkoilettu
myös uutisten tekijöille. jotta
he osaisivat arvioida uulisai-
heiksi tarjottar aa tutkimusin-
formaatiota ja välttää tavan-
omaisimpia virheita sen tul-
kinnassa ja esittämisessä."
Teoksen vahvuus on siinä,
että se todella antaa lukijalle
kritiikin valineita. Suhonen
aloittaa tarkastelunsa hyödylli-
sellä katsauksella mielipide-
tutkimusten suomalaiseen ke-
hityshistoriaan ja siirlyy lämän
jalkeen tarkastelemaan jouk-
koa erityistutkimuksia. Tütki-
musesimerkkien kasittelyn jal-
keen seuraa pohdintaa mielipi-
detutkimusten Iuotettavuuteen
vaikuttavista seikoista ja lo-
puksi kysymyksesta, riittääkö
se, ellä kannetaan huolta mie-
Iipidetutkimusten tulosten luo-
tettavuudesta vai olisiko kan-
nettava huolta myös siitä, että
mielipidetutkimuslen määrä
lisääntyy ja että ne korvaavat
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